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With the high speed development of computer video and telecommunication 
technology, Three Dimensional (3D) video will be better able to meet people’s needs 
of vivid video.It give audience an immersed sense and attracting widespread 
popularity. 2D-3D is the technique of making 3D video base on traditional 2D video. 
Currently there are two method of making high quality 3D video. Firstly 3D video can 
be made directly by two cameras with the same parameters, but the cost is very high. 
Secondly superb 2D video can be made into 3D video via adapting proper algorithm, 
and this method , which has a significant contribution to 3D TV because of its low 
cost and abundance, is highly worthy of research. 
The dissertation construct a autonomic 2D-3D video conversion system, The 
system divides into 3 parts according to the process of 2D-3D video conversion 
system. It is respectively video scene change detection, depth information extracting, 
depth filter and DIBR. 
In video scene change detection, gray Image method and histogram method is 
proposed, and add adaptive threshold for judging the frame difference of gray Image 
and histogram Image.Finally,results of two method are combine and make logic 
operator “AND” to judge wether video scene change. This method get satisfactory 
precision and and recall. 
In depth information extracting,the dissertation use a method which combine 
interframe depth information extracting method and static depth information 
extracting method. Interframe depth information extracting adopt the method of 
learning depth information from monocular image based on MRF. Static depth 
information extracting adopt the method of motion estimation algorithm based on 
CPF.According to the characteristics of the two methods,the paper use a coordination 
mechanism to get the final result. In a video clip which no scene change,use static 















frame, and use Interframe depth information extracting method to extract depth 
information of video clip’s all frames.The result of static depth information extracting 
method as the background fuse depthmap serial which get by Interframe depth 
information extracting method. The suggested method avoid defects of the other two 
methods and get more accurate depth information. 
In depth filter and DIBR, In certain conditions, object in original video has 
acceleration, the speed is different on the same depth. Adding to the estimation error 
of the same pixel in different frame and inaccurately calculated of motion vector. It 
results discrete depth when calculating the depth information through movement 
information. This paper presents a adaptive Gaussian filter in interframe. It can 
availability conquer above-mentioned facts. The DIBR algorithm is used to treat the 
original 2D video and depth video for generating left channel video and right channel 
video respectively. Finally, two channel vedio is used to synthesize 3D video realize 
2D-3D video conversion. 
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